











































Nous n’appartenons qu’au sentier de montagne
Qui serpente au soleil entre la sauge et le lichen
Et s’élance à la nuit, chemin de crête,











































Une larme de toi fait monter la colonne du chant.
Une larme la ruine... et toute lumière est inhabitée.
La corde que je tresse, la rose que j’expie,
N’ont pas à redouter de lumière plus droite.
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ジャック・デュパンの『登攀』における身体の詩法
Le peu d’obscurité que je dilapide en montant
C’est de l’air qui me manque à l’approche des cimes.
Par le versant abrupt, la plus libre des routes,





















《つましい道 Le chemin frugal》の 1 行 1 行の詩句は，登攀者＝詩人の
荒い息づかいを反映してとても短い。
Chaque pas visible
Est un monde perdu,
Un arbre brûlé.
Chaque pas aveugle 
Reconstruit la ville,
A travers nos larmes,




























(Dans sa clarté tu es nue)
Et la dislocation du livre


























Nous avons rapproché des sommets
La limite des terres arables.
Les graines éclatent dans nos poings.
Les flammes rentrent dans nos os.





















































Un voyage pur et tranchant,
Tu attends ta décollation
Par la hache de ténèbres
De ce ciel monotone et fou.
Ah, qu’il jaillisse et retombe,
Ton sang cyclopéen,
Sur les labours harassés,


























Arachnéenne sollicitation qui menez de ténèbre en ténèbre ma faux
jusqu’ à l’orée du cri, ce nœud qui vante la récolte, dites-moi pour qui
brilleront ma sueur et mes larmes, toute une nuit, sur cette gerbe hostile,





« Arachnéenne sollicitation »（クモの請願）とは難解な表現である。
しかしここで，詩人の仕事をクモのように端正な織物＝テクストを織って
































































L’océan rendait ses noyés, les débris de ses barques... (...) Les algues
sur ton corps et le scintillement du sel te disaient complice du tumulte





























































1) Jacques DUPIN, L’embrasure précédé de Gravir, Gallimard, coll.
« Poésie », 1971, p. 56.以下，同書からの引用は直後にページ数のみ記す。
2) 詩集は 5 つのセクションから構成されている。それぞれは《玄武岩組曲 Suite
basaltique》，《防波堤 Les brisants》，《ハイタカ＝投網 L’épervier》，《垂直




















と読むことができるだろう。(voir Georges RAILLARD, Jacques Dupin,
Seghers, coll. « Poètes d’aujourd’hui », 1974, p. 38.)
5) J・E・ジャクソンは，詩人とは，現実をまえにして，ちょうど山をまえにし
たシジフォスのように果てしない仕事をするひとだと指摘している (John E.
JACKSON, La Poésie et son autre, ch. 9, José Corti, 1998, p. 177.)。また，
ここでは，ジャック・デュパンより 4 歳年上の詩人イヴ・ボヌフォワ (Yves
BONNEFOY, 1923-) の『昨日は荒涼と支配して』（1958 年）に収められた




た」(Poèmes, Mercure de France, 1978, p. 117) を思い起こすこともできるだ
ろう。
6) J. E. JACKSON, op. cit., p. 175.
7) 高津春繁『ギリシア・ローマ神話辞典』岩波書店，108頁。
8) Stéphane MALLARMÉ, Correspondance 1862-1871, Gallimard, 1959, 
p. 224-225.
9) 本論考第 II章を見よ。
10) Jean-Pierre RICHARD, Onze études sur la poésie moderne, Le Seuil,
1964, p. 293.（邦訳『現代詩 11 の研究』思潮社，多田智満子訳を参考にし
た。）
11) 本論考第 I章を見よ。
＊本研究は，平成 8 年度～10 年度科学研究費補助金による研究「フランス近・
現代詩のなかの女性たち」の一部である。
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